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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Механика – комплексная дисциплина, являющаяся основой об-
щетехнической подготовки инженеров агроэнергетической отрасли. 
Она включает в себя основные разделы теоретической механики, 
теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей 
машин и основ конструирования. Тематический раздел дисциплины 
«Механика» – «Статическое взаимодействие элементов конструк-
ций» представляет статику, методы которой используются для ре-
шения обширного класса инженерных задач. Раздел «Основы оцен-
ки внутреннего состояния элементов конструкций» охватывает ос-
новные разделы курса сопротивления материалов и рассматривает 
вопросы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость. Раздел «Основы строения и исследования механиз-
мов» базируется на основных положениях теории механизмов и 
машин – науки, изучающей общие методы кинематического и ди-
намического анализа и синтеза механизмов и машин. Излагаемые в 
теории механизмов и машин методы используются для проектиро-
вания любого механизма, независимо от его назначения.  
Несмотря на большое разнообразие машин и механизмов, ис-
пользуемых в различных областях техники, многие из них состоят 
из однотипных деталей и узлов. Детали и узлы, входящие в состав 
большинства машин и механизмов, являются предметом изучения 
раздела «Основы расчета и конструирования деталей машин». 
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 
учебной программой по курсу и предназначено для студентов, 
изучающих курс механики самостоятельно. Пособие содержит  
краткие теоретические сведения, задачи для самостоятельного 
решения: задача 1 − по разделу «Статическое взаимодействие 
элементов конструкций», задачи 2 и 3 − по разделу «Основы 
оценки внутреннего состояния элементов конструкций, задача 
4 − по разделу «Основы строения и исследования механизмов», 
задача 5 − по разделу «Основы расчета и конструирования дета-
лей машин». В пособии представлены типовые примеры задач и 
рассмотрены методики их решения. 
